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Bakalářská práce představuje statické obrazy z pohledu technických metadat, která se
v současnosti využívají pro jejich komunikaci. Práce je rozdělena do dvou částí, na
teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány termíny a je představen
americký standard ANSI/NISO Z39.87 z roku 2006. V praktické části jsou komentované
ukázky metadatových záznamů ve struktuře XML (MIX), které ukazují jejich reálné
použití v systémech digitálních informací. Příklady jsou ze zahraničných i domácích
informačních systémů. V závěru jsou shrnuty získané poznatky a nastíněny perspektivy
využití těchto standardů v ČR.
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ABSTRACT
This bachelor thesis presents still images from technical metadata point of view,
which are used nowadays to communicate images. The NISO standard ANSI/NISO
Z39.87 from 2006 (MIX) is presented in detail. Commented examples of metadata
records in XML structure show practical use in digital information systems. Finally,
in the Conclusion all gathered information is summarized and prospects of using this
standard in the Czech Republic are outlined.
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Předmluva
Cílem této práce je představit a na příkladech provést rozbor datového slovníku
Technická metadata pro digitální statické obrazy [ANSI/NISO, 2006]. Jedná se o americký
standard ANSI/NISO Z39.87, více známý jako schéma XML pod názvem metadata pro
obrazy v XML, zkráceně MIX. Motivací při volbě tématu bakalářské práce mi byl zájem
o digitální zpracování statických obrazů, související problematice digitálních formátů
a barevných prostorů jsem se věnoval již v seminární práci v rámci výběrového předmětu.
Význam technických metadat při ukládání stále většího množství obrazových dat, spočívá
nejen v jejich optimálním zpřístupnění současným uživatelům, ale zejména pro uchování
přístupu v budoucnu, bez ohledu na použité formáty, standardy a média. Ve sbírkách, které
zahrnují rukopisy, mapy, vzácné tisky, notové zápisy, nahrávky, filmy, tisky, fotografie,
výkresy a další dokumenty je patrná důležitost konzistence metadat [HAZAN, 2010, s. 70].
Použitou metodou předkládané práce je analýza, rozbor. Přípravu na tuto práci jsem
započal již v loňském roce zpracováním tematické rešerše v rozsahu 80 záznamů Metadata
pro statické obrazy [TWRDÝ, 2010]. Z ní jsem následně vybral a prostudoval několik
specifických prací, týkajících se technických metadat. Jsou uvedeny v rámci použité
literatury. Dalším krokem bylo získání příkladů použití tohoto typu metadat v praxi a jejich
rozbor. Protože se jedná o poměrně nový standard, který se teprve dostává do praxe, získal
jsem příklady pro ilustraci standardu díky laskavosti odborníků, kteří s ním pracují. Jak
jsem zmínil v poděkování, příklady pro analýzu standardu jsem získal prostřednictvím
Kongresové knihovny Spojených států amerických a Národní knihovny Nového Zélandu.
Kontakt na tyto pracovníky jsem získal v prvním případě prostřednictvím služby Ask the
librarian (referenční služba Kongresové knihovny) a ve druhém případě díky osobnímu
doporučení v akademickém prostředí. Má další komunikace s těmito odborníky probíhala
prostřednictvím e-mailu. Poté jsem při rozboru příkladů jako osnovu použil samotný
standard, který je k dispozici na webu americké Národní informační standardizační
organizace NISO. Během dokončování jsem bakalářskou práci doplnil o informace
o plánovaném použití metadatového standardu MIX v místních podmínkách, které byly
zveřejněny na stránkách Národní digitální knihovny (projektu Národní knihovny ČR).
V úvodní kapitole Základní termíny stručně představuji typy statických obrazů
a také metadat, užívaných pro jejich komunikaci (se zaměřením na technická metadata).
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V hlavní kapitole Standard ANSI/NISO je představuji standard ANSI/NISO Z39.87 z roku
2006 věnovaný výlučně technickým metadatům pro statické obrazy. Z důvodu rozsáhlosti
normy se můj rozbor věnuje reprezentativním částem, které komentuji. V kapitole Ukázky
metadatových záznamů zmiňuji vybrané ukázky metadat z praxe (ve struktuře XML).
Závěrem jsem se pokusil na základě získaných informací vyhodnotit a nastínit perspektivy
využití standardů technických metadat pro statické obrazy v ČR. Takovéto komplexní
a srozumitelné představení standardu MIX v jednom dokumentu v češtině považuji za
hlavní přínos práce. 
Citace použité literatury a dalších zdrojů jsou vytvořeny v harvardském
citačním stylu [BRATKOVÁ, 2008] v souladu s pravidly uvedenými v českých
překladech mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2.
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1  Základní termíny
Odborné termíny použité v této práci jsem ověřoval v České terminologické
databázi TDKIV. Typy obrazových formátů, které nejsou obsaženy v rámci TDKIV, jsem
čerpal z publikace Moravského zemského muzea [CIGÁNEK, 2008]. Výčet formátů není
vyčerpávající, vybral jsem formáty označené v uvedené publikaci jako nejvíce rozšířené
a použitelné pro praktické dokumentační účely. 
1.1  Datové a metadatové formáty
Datové formáty slouží pro uchování statického, popř. pohyblivého digitálního
obrazu nebo zvuku v počítačovém souboru (JPEG, TIFF, PNG, …). Doprovodné
informace, popisy, neboli metadata pak tyto datové soubory doplňují, říkají, co určitý
datový soubor představuje, z čeho se skládá, případně jaká technická specifika nebo
vlastnosti jsou pro dané datové soubory charakteristické. Tyto přidané popisy čili metadata
také slouží k orientaci ve větším množství datových objektů. Pokud jsou metadata
u různých objektů vzájemně do určité míry kompatibilní, mohou sloužit také k vyhledání
a spojování rozptýlených informací tím způsobem, že k dané skutečnosti nalezneme
například nejen knihu, ale i řadu dalších objektů jiného druhu. Při bližším prozkoumání
těchto popisů – bez ohledu na jejich hloubku a kvalitu – si můžeme povšimnout, že vždy
obsahují určitá identifikační data, odpovídající na základní otázky co? kdo? kde? kdy?
a dále také strukturální data, informující nás, z čeho se dané objekty skládají, příp.
informace o tom, jakým způsobem jsou digitálně reprezentovány, což může být důležité
vůbec proto, abychom digitální reprezentaci v počítači prohlédli [KNOLL, 2004, s.76].
1.2  Datové formáty pro uchování statických obrazů
Statickým obrazem se v tomto textu rozumí digitální datový soubor, reprezentující
nějaký obraz. Takový soubor může vzniknout buď nasnímáním předlohy pomocí
digitálního fotoaparátu nebo skeneru, nebo může být vytvořen grafickým programem jako
originálně digitální. Pro způsob zápisu dat do souboru jsou stanovena pravidla, které se
označují pojmem grafické formáty.  Grafické formáty se dělí podle způsobu uložení
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grafických informací na bitmapové a vektorové. V následujícím přehledu jsou uvedeny
příklady formátů použitelných pro ukládání digitálních dat pro statické obrazy. Výčet
formátů jsem čerpal z publikace zaměřené na praktické potřeby paměťových institucí
[CIGÁNEK, 2005, s. 31-33]. 
RAW – jedná se o  neupravená (původní) data ze snímače některých digitálních
fotoaparátů. Protože formát není standardizován a liší se podle výrobců i typů jednotlivých
fotoaparátů, bývá označován jako pseudoformát. Je náročný na velikost a jeho uchování
má smysl v jednom exempláři jako originálu snímání, je vhodný pro speciální úpravy.
Nehodí se jako jediný soubor pro archivaci, ani jako přenosový formát, právě z důvodu
nejednoznačnosti při jeho interpretaci.
TIFF (Tagged Image File Format) – základní obecně rozšířený formát pro editaci
a uložení základních datových souborů s dlouhodobou systémovou podporou. Umožňuje
interní uložení základního souboru technických metadat (EXIF), podporuje ukládání dat
v nekomprimované, bezeztrátově komprimované i ztrátově komprimované formě.
PNG (Portable Network Graphics) – alternativní formát pro ukládání základních
datových souborů, alternativa k JPEG pro publikování na internetu. Výhodou je platformní
nezávistost (Mac OS, Linux), otevřenost a patentová nezávislost. Komprese dat je
bezeztrátová.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) – kvůli malé velikosti souborů hodně
rozšířený formát pro publikování na internetu. Kvůli ztrátové kompresi s kumulací
kvalitativních ztrát při rekompresi je nevhodný pro editaci. Má možnost společného
uložení jen omezené sady technických metadat.
JPEG2000 – v současné době nejvhodnější kandidát pro účely masové digitalizace.
K jeho kladům patří například konzistentní algoritmus pro ztrátovou i bezeztrátovou
kompresi, výkonnější kompresní algoritmus, podpora „zájmových oblastí“, možnost
uložení metadat přímo v souboru, odolnost vůči chybám při přenosu. Naopak k záporům
patří nutnost zásuvného modulu pro zobrazení, nebo problémy s metadaty při migraci
[VYCHODIL, 2010].
GIF (Graphics Interchange Format) – dříve oblíbený formát pro web s možností
jednoduché animace. Má omezený počet 256 barev, proto není vhodný pro plnobarevná
obrazová data. 
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BMP – dříve základní formát, dnes se kvůli velké velikosti datových souboru téměř
nepoužívá. Jedná se o původní nekomprimovaný formát obrazových dat, jeho výhodou je
jednoduchost a srozumitelnost.
1.3  Metadatové formáty
Podle TDKIV jsou metadata strukturovaná data, která nesou informace
o primárních datech. Pojem metadat je používán především v souvislosti s elektronickými
zdroji a vztahuje se k datům v nejširším smyslu slova (datové soubory, textové informace,
obrazové informace, hudba aj.). Funkce metadat je popisná, selekční a archivační.
V souvislosti s těmito funkcemi se rozlišují metadata pro účely popisu, správy, právních
nároků, technické funkčnosti, užití a archivace. Údaje se obvykle vkládají přímo do zdroje
(umísťují se např. v záhlaví dokumentu HTML) [CELBOVÁ, 2003].
Při navrhování základní množiny údajů k popisu zdrojů se nabízela i cesta odvodit
ji např. ze známých stávajících modelů knihovnických katalogizací (formátů typu MARC
s příslušnými pravidly). K „derivační“ cestě však nemohlo dojít. Profesionální a složitá
tvorba záznamů informačních zdrojů aplikovaná v oblasti knihoven byla vyloučena
z několika důvodů. Formáty typu MARC jsou jenom „strojem čitelné“, nikoliv však „stroji
srozumitelné“, tj. jejich struktura i sémantika nevyhovují požadavkům na budoucí
architekturu komunikace informací [BRATKOVÁ, 1999, část 3.1]. 
Nejznámějším typem metadat jsou popisná metadata, která slouží pro vyhledání,
identifikaci a porozumění zdroji. Technická metadata, kterými se zabývá tato práce, jsou
určena pro zaznamenání technických aspektů uložených dat, a formálně spadají do skupiny
administrativních metadat, která slouží při vytváření, správě, užití a uchování zdrojových
objektů. Dalšími typy metadat jsou strukturální metadata nebo občas samostatně
pojmenovaná uživatelská metadata.
Metadata může vytvářet člověk, nebo se mohou generovat automaticky.
Automaticky vytvářená metadata se označují také jako implicitní metadata. Technická
metadata jsou ve většině případů vytvářená automaticky, například při snímání nebo
skenování předlohy (digitalizace). Typickými příklady takovýchto metadat jsou údaje
o datovém formátu, rozlišení, barevné hloubce, kompresi dat. 
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Metadata mohou být přímo součástí souboru (embedded) s vlastním digitálním
objektem (např. obrázkem), nebo mohou být uložena zvlášť v databázi, nebo
v samostatném souboru (nejčastěji ve struktuře XML). V praxi se používají také
kombinace uvedených možností. Je také možná konverze, např. pokud jsou metadata
uložena v databázi, mohou se převést do struktury XML za účelem sdílení s jinými
sbírkami [JISC, 2010]. XML (eXtensible Markup Language) [W3C, 1998] je derivátem
základního značkovacího jazyka SGML. 
1.4  Standardy metadat pro statické obrazy
Metadatové schéma je předpis pro správné vytvoření a kontrolu metadatového
souboru. Navíc je užíváno jinými aplikacemi nebo stroji pro jejich čtení a analýzu. Proto
musí být definice schématu precizní [WUWONGS, 2004, s. 23].
Standardy jsou nezbytné pro sdílení metadat, a také pro možnost využívání různých
softwarových nástrojů pro zpracování metadat. Ke speciálním metadatovým standardům
pro digitální statické obrazy patří například specifikace VRA (Visual Resources Association
Core), CDWA (Categories for the Description of Works of Arts) nebo MIX (Metadata for
Images in XML) [JISC, 2010].
Jako univerzální výměnný standard pro digitální zdroje mnoha typů se využívá sada
metadatových prvků DC (Dublin Core). Je obvzláště vhodná pro sdílení metadat pomocí
protokolů, jako je OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting),
nebo Z39.50,  nebo pomocí struktury RDF (Resource Description Framework).
METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) je standard vytvořený
americkou Kongresovou knihovnou. Jedná se o komplexnější strukturu, která umožňuje do
sebe zahrnout různé metadatové specifikace a použít v jednom metadatovém souboru
různé XML standardy pro popis objektů (např. MODS, MIX, PREMIS, TEI). Vnoření
metadat MIX do struktury metadat METS podrobněji ukazuji na příkladu v kapitole 3.1.
Klíčovou sekcí formátu METS je sekce <structMap>, která ve formě strukturální
mapy popisuje, jakým způsobem k sobě patří objekty, popisná a administraticní metadata.
Podporou v rámci formátu METS jsou registrované datové slovníky pro popisná
a technická metadata, patří k nim: Dublin Core, MarcXML a MODS pro popisná metadata,
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technická metadata (pro textové dokumenty, audiovizuální dokumenty, obrazové
dokumenty) a technická metadata pro vyjádření autorských práv. Cílem strukturálních
metadat je zapouzdřit složený digitální objekt do metadatového kontejneru tak, aby s ním
bylo možné snadněji pracovat nejen ve vlastní digitální knihovně, ale také při výměně dat
s okolím [VOJNAR, 2006, s. 61-62]. 
1.5  Technická metadata pro statické obrazy
Technická metadata jsou zvláštním typem administrativních metadat, která popisují
technické parametry samotného souboru. XMP (Extensible Metadata Platform) firmy
Adobe je schéma umožnující velmi detailní popis digitálních obrazů. Jiným významným
uchazečem pro popis technických aspektů digitálních obrazů je Datový slovník - technická
metadata pro digitální statické obrazy [ANSI/NISO, 2006], který je dostupný ve formátu
XML pod názvem MIX (Metadata for Images in XML). Toto schéma nabízí prvky, které
umožní komplexní popis celého životního cyklu digitálního obrazu. Rozsah informací,
které mohou být uloženy v rámci schématu MIX je velmi velký, od základních údajů o typu
souboru a jeho velikosti, po podrobnosti o snímání obrazu až k údajům o následném
zpracování. Schéma MIX je všeobecně uznáváno jako standard pro detailní technický popis
statických obrazů [GARTNER, Richard 2008, s. 9].
Formáty EXIF (Exchangeable Image File Format), IPTC (International Press
Telecommunications Council) a File Info od firmy Adobe jsou příklady metadatových
formátů, které jsou přímo součásti obrazového souboru a generují se automaticky při
vytvoření souboru (při snímání digitálním fotoaparátem nebo skenerem). Zatímco původně
byla tato integrovaná metadata velice stručná,  v poslední době se i zde začínají používat
komplexnější řešení, jako výše zmíněné schéma XMP. Dobrou podporu pro práci
s vnořenými (embedded) metadaty nabízejí moderní obrazové formáty, jako je JPG2000
nebo PNG (Portable Network graphics) [JISC, 2010], [METADATA, 2010].
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2  Americký standard ANSI/NISO Z39.87 
Datový slovník - technická metadata pro digitální statické obrazy [ANSI, 2006],
americká národní norma s označním Z39.87 má povahu „datového slovníku“ (data
dictionary [JISC, 2010]. Jde o seznam kategorií dat, prvků, které mohou být použity pro
popis technických aspektů rastrových (bitmapových) digitálních obrazů (např. ve
formátech TIFF, JPEG, GIF).  Standard je mimořádně rozsáhlý. Neurčuje konkrétní
kódování, proto byl vytvořen formát MIX (viz dále) jako reprezentant XML pro použití
v jiných schématech XML (METS). Práce na standardu Datový slovník - technická
metadata pro digitální statické obrazy [ANSI, 2006], byly zahájeny již v roce 1999
a současná verze byla zveřejněna v roce 2006 (revize 2011) [JISC, 2010].
2.1  Charakteristika standardu ANSI/NISO Z39.87
Norma Datový slovník - technická metadata pro digitální statické obrazy
[ANSI, 2006] definuje sadu metadatových prvků pro rastrové digitální obrazy, umožňující
vytvářet, měnit a interpretovat digitální obrazové soubory. Slovník byl vytvořen pro
usnadnění interoperability mezi systémy, službami, programy a pro podporu dlouhodobé
správy trvalého přístupu ke sbírkám digitálních obrazů. 
Tato americká národní norma byla připravena Národní organizací pro informační
normy (angl. National Information Standards Organization, zkráceně NISO) a zveřejněna
v roce 2006. NISO je nezisková asociace akreditovaná ANSI (Americal National Standards
Institute), která připravuje technické normy pro správu informací.
Ve slovníku jsou použity dva typy prvků: datové kontejnery (data containers)
a vlastní datové prvky (data elements). Kontejnery v sobě obsahuji dva nebo více datových
prvků, kontejnerů, nebo sub-kontejnerů (sub-containers). Datové prvky jsou určeny pro
uložení konkrétních hodnot jednotlivých atributů. Jména kontejnerů začínají velkým
písmenem (např. ObjectIdentifier), jména prvků začínají malým písmenem (např.
fileFormatVersion). Jednotlivé metadatové prvky tohoto datového slovníku jsou
definovány v části 6 až 10 dané normy. Prvky jsou v rozděleny do pěti hlavních skupin.
Jednotlivé prvky (kontejnery a prvky) jsou označeny čísly podle kapitol v normě,
od 6.1 až po 10.2 a jsou strukturovány do více vnořených úrovní. Číslování jsem
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v následujících příkladech zachoval shodně s normou, první prvek má tedy označní 6.1. Na
následujícím obrázku je přehled prvků do druhé úrovně (podle číslování – ve skutečnosti
jde o nejvyšší úroveň). V této úrovni je prvků celkem dvacet. 
V následujícím obrázku č. 1 je přehled vybraných prvků na hlavní úrovni Datového
slovníku - technická metadata pro digitální statické obrazy. V rámci rozboru jsou
typograficky odlišeny jednotlivé prvky takto: Prvky, které začínají velkým písmenem
(verzálkou) slouží jako kontejner obsahující další prvek (prvky). Prvky začínající malým
písmenem (minuskou) jsou datové prvky, které nejsou kontejnery, ale jsou přímo nositeli
hodnot.
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6.1 ObjectIentifier Kontejner pro identifikaci objektu – obsahuje
dva prvky: objectIdentifierType a
objectIdentifierValue
6.2 fileSize datový prvek obsahující velikost obrázku
v bytech
6.3 FormatDesignation Kontejner identifikující formát objektu –




6.6 Compression Kontejner obsahující ve 4 datových prvcích
podrobnosti o kompresi obrazového souboru –
compressionScheme (…) compressionRatio
6.7 Fixity Kontejner se 3 datovými prvky
messageDigestAlgorithm, messageDigest,
messageDigestOriginator, pro kontrolu, zda byl
soubor neautorizovaně pozměněn
7.1 BasicImageCharacteristics Kontejner obsahuje dva datové prvky pro šířku
a výšku obrázku imageWidth, imageHeight.













10.2 Previous Image Metadata
Obr. č. 1: Přehled vybraných prvků (převážně kontejnerů) na hlavní úrovni [ANSI/NISO, 2006].
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2.2  Interpretace prvků
U každého prvku (značky) je v normě definován jeho typ dat (Type), závaznost
(Obligation), opakovatelnost (Repeatable), příklad hodnot (Values). 
Pro rozbor (interpretaci) standardu je nejprve uveden přehled všech částí na hlavní
úrovni. Z důvodu rozsahu jsou v následujících diagramech vybrány pouze některé části
a v komentářích je vysvětleno jejich použití. Pro výběr bylo rozhodující, aby byly ukázány
ilustrativním způsobem prvky v uceleném bloku, tak jak se vyskytují v praxi nejčastěji.
Ostatní skupiny prvků, které nejsou předmětem rozboru v rámci této práce, se používají
analogickým způsobem, přičemž jejich kompletní seznam je obsahem popisované normy.
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Obr. č. 2: Struktura úvodních kontejnerů a datových prvků identifikujících objekt, jeho velikost, použitý formát, pořadí
bytů, kompresi a kontrolu (fixity) [ANSI/NISO, 2006].
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Obr. č. 3: BasicImageCharacteristics - struktura kontejnerů a datových prvků identifikujících rozměry a barevný profil
[ANSI/NISO, 2006].
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Obr. č. 4: SpecialFormatCharacteristics - struktura kontejnerů a datových prvků umožňující zaznamenat specifické
informace k podle potřeb jednotlivých grafických formátů [ANSI/NISO, 2006].
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Obr. č. 5: SourceInformation - struktura kontejnerů a datových prvků uchovávající informace o původním zdroji
[ANSI/NISO, 2006].
Obr. č. 6: GeneralCaptureInformation - kontejner s datovými prvky popisujícími základní údaje týkající se vzniku
obrazového souboru [ANSI/NISO, 2006].
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Obr. č. 7: ScannerCapture – popisuje použitý skener [ANSI/NISO, 2006]
Obr. č. 8: DigitalCameraCapture – popisuje použitý digitální fotoaparát [ANSI/NISO, 2006].
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3  Metadatové záznamy v praxi digitálních archivů
Metadatové schéma MIX (NISO Metadata for Images in XML) je XML schéma pro
kódování technických metadat podle standardu ANSI/NISO. Schéma bylo vyvinuto a je
spravováno Kongresovou knihovnou – Úřadem pro rozvoj sítí a standardů MARC
(Library of Congress – Network Development and MARC Standards Office). Schéma MIX
může být zahrnuto do jakýchkoliv strukturálních metadat na bázi XML, zvláště je určeno
pro užití uvnitř souboru ve specifikaci METS (viz kap. 2.3). V současnosti je k dispozici
schéma MIX ve verzi 2.0 [Library, 2008]. Schéma MIX poskytuje formát pro výměnu
a uchování dat specifikovaných v normě ANSI/NISO Z39.87 (viz kap. 2). 
3.1  Příklad použití technických metadat v zahraničí
Ukázka na obr. č. 12 je nasnímaný obrázek a v příloze č. 4 je soubor s příslušnými
technickými metadaty z reálného informačního systému Knihovny Kalifornské univerzity
v Berkeley. Odkaz na tyto materiály jsem získal z výše zmíněného Úřadu Kongresové
knihovny spolu se sdělením, že v současnosti nemá Kongresová knihovna implementována
technická metadata MIX v podobě, která by se hodila pro představení v rámci této práce.
Dále mě informovali, že MIX nyní může být vnořen nejen v rámci strukturálních metadat
METS, ale také v rámci metadat pro dlouhodobou ochranu PREMIS, anebo může být
i samostatným metadatovým dokumentem. Bohužel, mimo knihovnickou komunitu se
MIX zatím nerozšířil z důvodu zatím neexistující podpory ze strany nástrojů pro
generování technických metadat do XML (jak proprietárních, tak open source).
[REDDING, 2011]. Mimochodem na Kalifornské univerzitě v Berkeley vznikl v roce 1993
formát metadat EAD, který je určen pro fondy archiválií a rukopisů [BURNARD, 1996]. 
Na následujících obrázcích č. 9 – 11 je ukázána cesta na úložiště obrázků
a metadata, která jsem použil v příkladech. K datu zpracování bakalářské práce zde bylo
320 souborů s metadaty a stejný počet uložených obrázků, většinou uložených ve čtyřech
velikostech, tedy celkem asi 1280 uložených obrazových souborů. 
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Obr. č. 9: Přístup do hlavního adresáře, ve kterém jsou uloženy obrázky a metadata užitá v příkladech.
Obr. č. 10: Přístup do adresáře s uloženými metadaty.
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Obr. č. 11: Přístup do adresáře s uloženými obrázky.
Každý obraz je zde uložen ve čtyřech samostatných souborech, které jsou odlišeny
koncovkami:
_k.jpg … střední náhled pro zobrazení na monitoru
_k.jp2 … největší velikost v nejlepší kvalitě
_i.jpg … nejmenší náhled velikosti ikony
_j.jpg … malý náhled
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Obr. č. 12: Příklad obrázku ve střední velikosti uloženého pod názvem ucm_li_2003_097_k.jpg v Knihovně Kalifornské
univerzity v Berkeley. (Zdroj: http://digitalassets.lib.berkeley.edu/jpnprints/ucm/).
Obr. č. 13: Příklad obrázku v malé náhledové velikosti uloženého pod názvem ucm_li_2003_097_j.jpg v Knihovně
Kalifornské univerzity v Berkeley. (Zdroj: http://digitalassets.lib.berkeley.edu/jpnprints/ucm/).
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3.2 Rozbor vybraného metadatového souboru:
Metadatový soubor k obrázkům č. 12 a 13 s názvem caawucm_7_1_00031507.xml
je z důvodu rozsahu přes 500 řádek uveden v příloze č. 4. Pro přehlednost je příloha
doplněna čísly řádků. Řada textových editorů umožňuje přehledné barevné zobrazení XML
souborů, což usnadňuje orientaci v jinak značně nepřehledném textu. Pro tisk souboru jako
přílohy č. 4 pro tuto bakalářskou práci jsem použil editor TextWrangler ver. 2.2.1.
V elektronické podobě je příloha dostupná přímo jako soubor XML. Z důvodu možnosti
odkazů jsou řádky očíslovány, čísla řádků však nejsou součástí souboru XML.
Po úvodní hlavičce verze xml a údaji o kódování textu na řádku 1 začíná hned na
řádku 2 hlavní blok strukturálních metadat METS, do kterého jsou později vnořená
popisná metadata MODS a technická metadata MIX.
Od řádku 3 začínají odkazy na použité standardy. Identifikace objektu, kterého se
metadatový soubor týká (uloženého obrazu) je poprvé patrná na řádcích 17 a 18.
Následuje rozsáhlý blok popisných metadat MODS. Je zde velké množství
popisných údajů. Ve vytištěné příloze jsou velmi dobře odlišeny černou barvou na rozdíl
od tagů (značek), které jsou modře. Svázanost tohoto metadatového souboru s obrazovým
souborem je patrná na řádku 108 nebo 353, kde je uveden identifikátor obrazového
souboru umc_li_2003_097. Blok popisných metadat končí na řádku 116. 
 Od řádku 118 začínají administrativní metadata, v jejichž rámci jsou umístěny
technická metadata MIX. Opět můžeme velmi přehledně vidět barevně odlišené použité
obsahy prvků černou barvou.  Zvláště bych zdůraznil prvky na těchto řádcích: 127 – jméno
formátu, 130 – kompresní schéma, 136 – barevný prostor, 143 – typ snímacího zařízení,
148 – konkrétní použitý model snímací kamery.
V rámci souboru jsou technická (administrativní) metadat rozdělana do bloků,
druhý takový blok začíná na řádku 176 pod označením ADM2. Následují údaje o použitém
softwaru (Adobe Photoshop CS).
Závěrem lze konstatovat, že v souboru je řada odkazů na další jiné provázané
soubory. Jejich analýza však již přesahuje cíl a rozsah bakalářské práce. Celý soubor končí
na řádku 574 uzavíracím tagem METS.
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3.3  Použití technických metadat v ČR
V České republice se technická metadata MIX používají na několika pracovištích,
která uchovávají obrazová data. Například v Archivu hlavního města Prahy při digitalizaci
v rámci projektu Ad fontes jsou vytvářena základní popisná metadata pro každou archiválii,
která slouží pro její identifikaci, import do informačního systému a určení vazby mezi
nasnímaným obrázkem a popisem v archivním katalogu. Metadata obsahují údaje
o záznamech na úrovni jednotlivých skenů. Zároveň jsou pro každý snímek generována
technická metadata obsahující údaje o způsobu  pořízení skenu, použitém technickém
vybavení a výstupním grafickém formátu. Metadata jsou zapsána ve formátu XML
– základní popisná metadata pro identifikaci podle vlastního schématu archivu IDA v. 2.0,
technická metadata odpovídají specifikaci MIX v. 2.0 [HANOUSEK, 2010, s. 34].
V rámci projektu NDK (Národní digitální knihovna) přistoupí řešící instituce (NK
a MZK) ke kompletní změně nastavení digitalizačního workflow a používaných formátů
metadat a obrazových dat. Stávající proprietární DTD pro periodika a monografie se
přestane používat a dojde k nahrazení za standardizované formáty využívané v ostatních
knihovnách při podobných projektech digitalizace a dlouhodobé ochrany digitálních dat.
Zároveň dojde ke zveřejnění nové verze systému pro digitální knihovnu Kramerius, která
bude pracovat se stejnými standardy. Z informací, zveřejněných na webu NDK vyplývá, že
pro technická metadata je MIX plánovaným standardem [HUTAŘ, 2011]. 
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3.4 Příklad použití technických metadat v ČR:
Následující XML soubor je příklad metadatového záznamu ve schématu MIX ve formě
v jaké jej generuje JHOVE v Digitálním univerzitím repozitáři Univerzity Karlovy v Praze.







<mix:ColorSpace>6</mix:ColorSpace> <mix:ICCProfile> <mix:ProfileName/> <mix:ProfileURL/>
</mix:ICCProfile> <mix:YCbCrSubSampling/> <mix:YCbCrPositioning/> <mix:YCbCrCoefficients/>
<mix:ReferenceBlackWhite/> </mix:PhotometricInterpretation> <mix:Segments> <mix:SegmentType/>
<mix:StripOffsets/> <mix:RowsPerStrip/> <mix:StripByteCounts/> <mix:TileWidth/> <mix:TileLength/>
<mix:TileOffsets/> <mix:TileByteCounts/> </mix:Segments> <mix:PlanarConfiguration/> </mix:Format>







</mix:Checksum> <mix:Orientation/> <mix:DisplayOrientation/> <mix:TargetedDisplayAR>
<mix:XTargetedDisplayAR/> <mix:YTargetedDisplayAR/> </mix:TargetedDisplayAR> </mix:File>
<mix:PreferredPresentation/> </mix:BasicImageParameters> <mix:ImageCreation> <mix:SourceType/>
<mix:SourceID/> <mix:ImageProducer/> <mix:Host> <mix:HostComputer/> <mix:OperatingSystem/>









<mix:DigitalCameraModel/> </mix:DigitalCameraCapture> <mix:CameraCaptureSettings> <mix:FNumber/>
<mix:ExposureTime/> <mix:Brightness/> <mix:ExposureBias/> <mix:SubjectDistance min="" max=""/>
<mix:MeteringMode/> <mix:SceneIlluminant/> <mix:ColorTemp/> <mix:FocalLength/> <mix:Flash/>
<mix:FlashEnergy/> <mix:FlashReturn/> <mix:BackLight/> <mix:ExposureIndex/> <mix:AutoFocus/>
<mix:PrintAspectRatio> <mix:XPrintAspectRatio/> <mix:YPrintAspectRatio/> </mix:PrintAspectRatio>





<mix:Source_XdimensionUnit/> </mix:Source_X> <mix:Source_Y> <mix:Source_Ydimension/>
<mix:Source_YdimensionUnit/> </mix:Source_Y> </mix:SpatialMetrics> <mix:Energetics>
<mix:BitsPerSample>8,8,8</mix:BitsPerSample> <mix:SamplesPerPixel>3</mix:SamplesPerPixel>
<mix:ExtraSamples/> <mix:Colormap> <mix:Reference/> <mix:BitCodeValue/> <mix:RedValue/>
<mix:GreenValue/> <mix:BlueValue/> </mix:Colormap> <mix:GrayResponse> <mix:GrayResponseCurve/>





</mix:Energetics> <mix:TargetData> <mix:TargetType/> <mix:TargetID> <mix:TargetIDManufacturer/>
<mix:TargetIDName/> <mix:TargetIDNo/> <mix:TargetIDMedia/> </mix:TargetID> <mix:ImageData/>
<mix:PerformanceData/> <mix:Profiles/> </mix:TargetData> </mix:ImagingPerformanceAssessment>
<mix:ChangeHistory> <mix:ImageProcessing> <mix:DateTimeProcessed/> <mix:SourceData/>
<mix:ProcessingAgency/> <mix:ProcessingSoftware> <mix:ProcessingSoftwareName/>
<mix:ProcessingSoftwareVersion/> </mix:ProcessingSoftware> <mix:ProcessingActions/>
</mix:ImageProcessing> <mix:PreviousImageMetadata/> </mix:ChangeHistory> </mix:mix> 
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3.5 Rozbor příkladu z hlediska využití polí




















Usuzuji tedy, že se jedná o pole významná. Potenciál, který schéma MIX nabízí, umožní do
budoucna využívat další prvky.
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4  Závěr
Předchozí kapitoly představily Datový slovník technických metadat pro digitální
statické obrazy [NISO, 2006]. Vzhledem k velkému rozsahu normy byla norma
představena na příkladech vybraných prvků. V praktické části byly ilustrovány příklady
z reálného použití technických metadat na sbírkách obrazů uložených v Knihovně
Kalifornské Univerzity v Berkeley nebo Národní knihovny Nového Zélandu. Příklady
dokládají rozšířenost a tedy perspektivu tohoto poměrně nového metadatového formátu,
který se teprve postupně zavádí. V České republice se lze s tímto schématem MIX setkat
například v Archivu hlavního města Prahy nebo v Univerzitní knihovně UK. Od příštího
roku se s jeho použitím počítá i v rámci projektu Národní digitální knihovny. Lze se
domnívat, že s neustále rostoucím počtem obrazových dat uložených v knihovnách
a archivech všech typů poroste význam využívání a uchování těchto obrazů, k čemuž jsou
technická metadata nezbytná. A právě popisovaný formát MIX podle standardu
ANSI/NISO Z39.87 se v současné době jeví jako perspektivní norma pro daný účel. 
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Obr. č. 5: SourceInformation - struktura kontejnerů a datových prvků uchovávající
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2006].
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Příloha č. 4: Metadatový soubor caawucm_7_1_00031507.xml
Na následujících stránkách je soubor ve formátu XML, který je příslušným metadatovým





Tento XML soubor je použit při rozboru v hlavní části práce. Celkový počet řádků souboru
je 574 a jsou pro přehlednost v tištěné podobě bakalářské práce očíslovány. V elektronické
podobě je tento soubor dostupný jako příloha v původní podobě ve formátu XML.
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